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BAS 1
PAN'DAEITJLUAN
liattaglan lnl rnen*,utaralurn Whyang Kullt sebagat sebuah tnstttust senJ 1l.3ng
masth ber(erak dt dalam masyarakat Melayu. Dl negara-negara Thatland,
lntl*rte*la <lan Maiapta. rll miina aela *trtem kesultanan maka wuJud*ah naungan
cllraia t*rhadap {nstliu$t $enl lnl dan Wayang Kultt merup*kan salah satu
permainan ht&na,
sel*rr:snya p*ngk$Ji cuba menJelaskan tuJuan mengapa dgalankan
pen-v*ltdik;ln Lersetnrt. bidan;i-btelang yang dtkq;i. kawasan kaltan. kaedah yang
digrrnakan tierta masaiah-masalah yan{ telah dthadapt dt dalam nrenveiesaikan
p* n-v el id i hiirn tersetru I,
L l Wayang KuUt eebegal uetu lnetltue! scnl
W;lyang Kr:lit" ialah snJenls permatnan yang tersebar luas di kalangan
masyarak:rt Melayu, Jawa. Siam dan Ball. Oleh kerana kuatnya per:garuh Wayang
Kuiit int dl rlnl;rnl lltentp:erktnrbartgkan kesusasteraan Melayrr patla i.aman ()rdng
Mclayr: helrrnl i*{i u:en{e nrill tullsan. rnaka ktta clapatl Jareng sekali rerdapat
rn;ls,y;rralcrt llelayu ir"la yang udak men(enalt certta-cerlta ycng dlsebarkan oleh
\{ayang Kr-rllt. }}adir z*tnran dahr-rlu wayang Kuitt menJadl ternpat t.umpuan r:ntuk
menclengar cerlla"c'ertta kesu$asteraan zarnan mereka. Peranan Wayang Kultt
lc.ettka itu irukrn xririrJa nrenJ*dl alat hiburan. malah ia ntemalnlcrn peranan yang
lx:lrr1nE dl dali:;n maql:rrahat kuno sarna sepertt rarllo, sural klrabar. sandtwara
d,irn wnyttrtg ganrtrar bagl nrilsy'arakat moden hart tnt. Dt antara peranan rersebut
iaiah *bagai al{rt penS'iaran maklumat, pernbawa unsur kemairran dan rrerubahan.
perrgiijartn, pendkllkan dan juga lsu-isu semasa.
$*lain ltu, lvayang Kultt t.elah memalnkan peranan yang ur.irma dt rlalarn
upilcilra rlan ksrantaiart 
.van.{ berhubun4 tlengan kepercayaan. umpailtanya
tielo'r"ti Lrpil.ilf,i:l penlu,iit:rll, p(fr:i{tnhilhirn ktpada raja, pcrkahwtnan besar-besafan
serl.l itpil('illlt ntt'noi.tk lrltlit'
Kir;r-ki.na ll0 flrhun ntau "lL) t.llhun ynn{ lilltr. $anlttutan terlradap s€$fblrah
1rerlr:rrlrrk$rr w;lvan$ Kr.rlit itrnirt melnbarrgg;rka-n" ia rnentadl lumpuan terutama dl
kiriuflgitti i)rilIl{..{)t;lllil k:'ltltplin{ vi!tlq ritrlt{fuqlJp tlirtan{ riarf jauh untuk melihat
ilcr.srnrtriltr*g Wry11q Kulit. hin$ln l*nrt ttut!;trt. Khrt prrtunjukilfi Wayan$ Kullt
l*rirpg rerdapilt kerlna s;inrbrrt:tnnvit :infilt $tCgldt. lnt irertftutfln dengun adanya
pcrrg;rnrtr kuir( sepcrtt telcv{St1n, rildlo dan parw'$iln$ waya$* }rang telah meryadt
turlpr*rrr {,err*rasi {nuda, I;r*tt pu}a "fr.rk Dalang ;rtau pelnaln-pemaln aliat muztk
\\ii!\,ilnr{ I{r.rlit kelriln;-lrkirrury;t tcltr]r rnerrin$1141 dan ttdak ada yutig mewaricl trad*st
rlri.
1.2 T\rJuan dnn bldeng kajtas
il Kljiiln mcsq,ur:*l Wllt'ilng Slam iru ctll;rkukan dengan tujunn untuk
i:ilpl1 rrrftl;iurrtillnnti pt:lbarl:ti aspck persembahan Wayang Kulit Siam l'ang semakin
pul.)tls rli rr*{erl Kutitrit. Wiriiirrptltt masih terdapAt kuntpuian-krrmpulan Wayatr{
Kr:iit S{1m di ltefl*h teti}pi jr:rnlahnya kjni semaktn berkurangan'
iil Kll.1iun url jrrglr rlifularr]urtt tlengan tujuan fneru{enallpa$tl perbs/ran
:rsJ:+:k-i:rspek i'i:|rlg terrllip;rt dI kalangnn cntpat tritdtsi W;ry[rrA Kulit tlt Mal;'t-v-sta
inr1u Wavulq Kulii Sipru. Wavan{ Kulit Mslavu. Wavirng l\rrw'a tlan Wtr.van{ Ctde'
PerL:qzaan-perbez:rnn tersebut lillah rlarl aspek penceritaan, peralatan muzlk.
bcrrtrrk prttl.lllA" bitltuslt <lan scbilulirty;t.
itil $el1in dart itr.r tridang khusus yang turut disentuh ialah teknik*
!r:11;1rik pembinaafi panggung scrta perel"tian dalam:rnnya, cilra pettrbuatan patun{'
per{l;rtiln ruuztk dan clrn metltainkltnnya.
ivl Seteruxnyl kajian d{alarrkan dengan luJuan mencungkll aspek-
.!
;lti!)r:k kejirvirliir \kiyittU Kulit srpt'r'!; it;).tc'Ir;t l,1rnpi. s:tjiarl. ;:altl.atn;1"ii':I'allg :,rni{
Lrllitc*-ril p*riri.rt tk;r.i n rlart []r: t u i l; p li :rilli,tl ];1{
:,-i &rjiarr ju*ii i:rcnE€ril.t-r;r telt*rls, h:t;ir b*iakri€ :ifj;ri;-ilr iiebr:d;13*-a*
'lS;tT:lrrij, ;i{riil }.irfiq lr:rtliliu.it tll Siti;n'siir i:'*{ti{ii!} ki-rtistrl}..k')rt$ff.r,viiI tI bert]rt{ai.
Kl;i;r:: it:,i.illri,.rr ine lfi",uti i.:itlan+:; i:i?:n,'r'it!-i,i.i l;!ril rplk"':!?*k lir:silr iii,rr.ilt.: :i-ftltt1.l
:*lll lll * trr; i:r rl ;il r,tr'dll i'l ;ti.] ra t t':l'
&.3 irfawas*s K$ts$
H.'lwi!{irri \tilnil irtr:n.jirili trr*;i-r:r;iil lii;.liii:lti inl i;:i;ri': sr:hiuth F,eknrr keei}
l.rt:rI'i;rn;;l L:t:k;rfi;!:i*n J*ililr{ 1*rl*t;rk ili iiitr:r;:h Jiit"l.i, it"rri:ih- i:r.";k:Xn ini iLliiklr:l;i
hrr.f:;,ti:rplrari rittr..litn $eilt!]i1i1ir!:. 1,1;,ilris*iir-Th;tti;lt'rf. .ji:!:tlrsr-vii {1tn$;,1:'r. ?:.sndar rUot:
$r:iirr i:rrlir 1,;tiirh iijr;r-itlrrt.lti ir.lii;rrrl(.r'iiilf) ;?:lr kliunrtlter t3tnp:itiii trii?lpat tirigil,*l
ijtiilqi("ljr
Seilrilt ilnrl rrrr:t1n(tl trn!p;tl. tlrrtt{ai 'lrh Dalur}{ ber*\iirffi li:li-ahll nn:ri:lklya,
f(:!;'rl)!iL rrll tllgi,i;:iipi!ih bcrrilrs;lrhilli Kri);tii;t tlrisili ulii:il:.r, 
-\'iiri{; i*rken;l,i dtllgan
kegint;in W*)'and $ianr dl Ktdnlr ytrng rn&sitt tqrkenai sehir:r$.;r kirii.
It;t$,ir,"iitn irri nicnrplrkart i{aw;,rs*n i:rn*r:r1t;ttirrr pett*iir.liik lr4t:laYir yi!llg
ru*nlnllurkrn irktlvit! ilerlilrrtilrr lirtt.rr illclllnnrrt pittli iiil:i jrigit l-:rr'krirun Li{!-irl1. (}ieh
k*rnnir kechreluk;rnrlv;l vang aqitk ituh dart ha;iii;*'AJ*r Srtar lititrrpun ij*litrl .liinl-
mi:rkl tlernliliniin \Vay;irt{ $iam r:t*lrilrli sulah $ittu prli:{:it ltihur;rrr kepada ;1oiongan
rnasyamkat dl sekittr Asr:n, i)l sa:upin4 il:*nqir{burkan i:} 
.luga c'lapnt l;t:rfilflgsl
dt:r1p1i11g t:uik t.lalunr politik, perrvcbitr';trt nilkh.rnult* r:krtncrrti tirtr; jtruu pr'ttqitj;rralt
sosiitl"
f,4 ff"sedeh \EJIsn
K:rlliln rllnuriaknn rlqn{;ln ilrenellti trahan-batlan s{:pf,rtt brrkr-huku" ken;ls
si{rn'!inilr Wnyung ltullt Mullryslt, ;rrttkcl"artik*l serta ptt;r-pit* r'irlto }';ru;t dlp*rol(hi
xcwaktu rtrengadlkan kajian perpu$takilrln.
$s,:l*l;nir meng*t;rhrri hid.rng 3';rnS p*rlu dlkalt. beherupa se*l ttfirutlri*i
r.lt;rr-iilk'-ltr drng,;rn $eorri;cw-lbk Oai;rr€ viing ffr;Itilh gi;rt x?,ttEt*iankilsr tmdlst lyrly*ng
Krriin Sl;rtr {it ni:gert Kerlilh" l)i s*r'nping li.u. gtenulis jugu tel;.}t mtnvrfi:ii sirtusn$*
pr_titdilnrat;.ni cian pernerhatitrr i;ritlr itrr:n:lak*ikan settdin dari helait*rrg F*ntali
b ;1 {.rt irr l{i i i; I r.' ;-1 f r.L $esu r t u pr nirltntlitiul n * i1 ;ilankan-
t.S ffig*el&h lr.ilen
i.jlr!;.rk i*i:rrvt;iilkiitr lirllharr iir:llaih iltt. *cngk;r.ll tf;rpii*$a fter:.ghadapt
riLitsillr*h."t:r+slr.l;ri: ':';l!re'. ;:r{,;1k i1rtflit. $it$il;n begttu tifnya 1*iah dapli dtl.*lui tierqan
:"ir:l.if t'iiit hlrtgg$ terhit:siin1,it l;iti!l;trt ilnitieh \'ililq tld;lk:ifip€rttrny* irlt,
.til;rsili;.rli v;rng nrr;i:r r:.r:kitli riih;r<iitpl ol+h tlei.:gki4i i;ll*ir rl?eri.{:iln s{ltir$ng
ri;rir:itil !:trsiir:::i kr;nr;lril*rrnva. Sepertt y*rlg tilrnaklrrrni lie{rri Krtlah lrrrkanlah
lllr.:r;Lr;-rk;r!1 !)liliitt illilrDrrr l;{,:rkt:nll:llnd dun !erkc':nlthtr.'a i}+t-rllainlt;t lvilTang Ktritt rni
$rirrr-ii lerlr:i Kr:ilrrr:rrr rirtr; 'ierefl{fi,trttu. Cl*lt l{.t"r irenq,kilji l.6rJiu}rsn tttt}rnitrin
nililt'1.r{:n 1)y:l:}rl-1}r!,\itri i}iil r.lll{i;k rt}tlllitttilit';*$!i $f{iranq daliEnq }'rli-u In'i:sil:, bernt+tn
wi.l".*!ilti{,, 
'xkhiri:r,;.r $rt}r1ir!{ d:ti*nu ,llii:ni'|ll ill i}ekan r\,.,r|l1. rl:ti:rah .jitri] ]*irns
lcrir:.;ikn),'ir kirli"klr;,i,1$ i*ll+r:'t*lrr ri*ng:;rrtu i:*rlrJ.ar 
'\h:r i.]etilr rJnn:i3 ktl*ntfter
jrrr:rkr:il.;i il;lt'i is:nrt\rrr tlir{{;tl 1tr-'t:r{h.ri;.
14ls;t!:ri'l setFrlrsuvn Inrlit lill*ii jirrth Frt];lien;itr yuIU{ .i;rir}r rtafip;trit ',rtti'p:it
pt':"isk;lji ke nlilirtr'iok D;rllri€ triiiu $lengiirTxilii mitsit ilrrntp,ir $itiu 
-tiinl ntqitrittt
Isl.:ultr;i\.ir. iir:ti;t $flr't$ilI;t k$!t ltrrnlrjitr*,!t dibttdt itfliirtrir 1;*:t4ka-ti (iiltl llil;,1tt*
illrsi:rrn inri:.llur trielon. itrliiir,r i*iulr b*t:*r.:tuJrr wav:rrrgnyi: rlti:t<.ltkilnt sumb*r kajiart
illrri;rir "i'i:l:rpi .r;:l.rbilir titr;,1. rii lr.irn;lh i}tlii;ui. ist*1ipv;1 ;ltenii.lt:rilltittr lreii;ru sedlitg
r:!r'irk ,.ll rurn;rli kcr:rluri r,ll iriltilpll:rq yi{rlg htrsr:licl;rlt.rrl tlfnirill kilnli}l.lllgnvil.
l1r:l:au rnr:r'r:puici*r1 s(:{.}t"ang :rhll $yrrrkat Klun;nrn{. Oleir ittr hcll;tu tidak daput
tr.lularrg p:rda prtrnsl itu r!fil"uk $esi lennri-:unah"
[!t:ftrnrur.ril I'ilfig ticl*r'rrsny:l irul:,r firlak tlilpfil" beli;irr iunaiknn hnrarttt
rr,.!J1r.rkl;ir r$ilsuh kr: hutttrn unluk rnerr*ilr"l rotiln r:lilrr aknr kaut t"ttttt.rk rttfttul. Dl
ganrptng trcrwnv*lr{, l);rlang l'{usirinr $eri* pemueik-p*nrrrriktrl,;t nrtlnq;tl*nk*u keria
k'mpu1g rrntuk mcnambahkiln pendilpstan nrtreka, Dalang Hsshffi $cndlrt dt
s+rnlplrlg llenJir<ll se{rrirrs{ dalang" Ju*,a fi}enrpirkan *eorun{ bcrnoh ysn€ terkenal dt
dalanr btdang pnnrtratan asll dan Jtrga tlntu Fnd,aslh" lil menredtt(jrn ktadaan ltblh
srrk;lr rrtrtuk trcnemubual tlerrgan bellau.
$elailr rl,iln ltuir*i,llah kesrrlurran ter:rsbrrt. ttrdepat $stu lagl m*mlah png
thnbul hltt.tr rrntuk nreru:ail tempttt W;rviurs Sl;ut d$iatnkan. Lf,blh eebu.linn s*telsh
rl;t1ri11 111f1refirul pal*ng }lashnrr hanll*h penxkaJt depat rne,n$pn*lpastl s*rtu tepak
rll grir11a Wirvnng Kpltt tlt lritwirh kunrpulan llalang HEehtm akan dtrr:atnkaxi-
Kr:rirrkilrirrr rrtertrl;rp.rl lxhtang rnl tilltth kerana tlt Kcd*h. lFayang Kultt cfmakm
rlllr:pirk*n trlel'r !rritnr[ r;1nl:tl- l{att"V;r liek*lt-*ekala lpatrtla kendttrt kahwln
tltl;rnq-utt4h;rrr tt:rlt6nrhllt ktlt:tptrl;lrt W;lv;r6g Kultt. rltpan*{l!'
$etrl;th 1nenget;rhu{ terntr};rt yan{ .rkatr dtatlilkutt per$errtrahan tersebrtt
*ek;rlr liigl lirn*Ltll nlcn[hirtlapt nt*s;,rlith 1;rr:rk pe{alanat: htrana persenrbahtrn
lsysrbut ;rkufl dlatlnkrn rlt rrr{,ert ltrrlls rdt(u }iatu Jlrrak yung llcak.}auh. Pnda
nrirlirill vilrrl rllartukan persenrb;rh;ur, pengkqt bersirma ayahnya relah pergt ke
f'rrlis,Jt nrurru trntpilt rlkrrl;rharr'gxrsemtrutrln ialah dl sttruah ktlang padl. mtllk
lrnrlllqu P;rtlt dan Benrs Nrgunr. llhak pen{*njur telah rnemilth tempat int kerana
kelrrlirlrr ()triilc:l pir{1 w:rhtrr ltu tttht}t mettslr,tflkirn pcrmalnan tllrrtrrtnktn dl luar,
tirrruh utenverllak*r rrltu;tlr pttr*rlrrlg tlt ltawar*itrl ticntimrn ter:ieLut ldalilh $uatu
\-ilpq nlu$rahil krpadu pih;rk prrrg.urjur. Ol*h ttu rietliltlilt lanqkrlt ynrl.{ terbatk
nrer*kl tt:l3lr rlr*nulrrnlklg sctrrritlr krri bextr van{ dl*rrtrakan untuk nrf$ga[rB,kut
lxrtlt.
l.uri itr,r dlbentukk*rt :iepertt setruith banAsal, lritcla lruhaglan yanfl
i$pittrJrny:r rllpusurrgktn kellr rncrek* teluh nrenunrnkan tltndtnq lon tersebul.
Man{krla tltntltng dt sekeltlirg yiln{ ltln dtblarkan berdul sf;pert! b[sa" Bumbung
rrntuk lort inl telah dtpasang der4l;rtt kain k*nv*s.
Wlllupurn binaan lorl itu tlirput nlenruiltkitn ;rhll kumpulan Wayarq{ Kultt
llcl's1rrr;r llsr;rlartnnyl tstilpl ianya ttt:lsllt sernpit dan tldak tersusun' Keadaatt dt
il*liurr lpri rersel)ut lgilk kucar-krcir rlan inl telah Inen$*anggu konsentra$i Tok
i)
I )n lartrt tlan Pentur.lk;rtYlr.
l,3nberapa tlilnlailg hrrang yang :iepalutnya dtlkutt CIleh Detsng tclah tldak
rlapat tltb,nt dengnn bttul. Mas:rllh lnt sebenarnva tltsebabkan oleh plhak
pen*ta'iur )*itng tt<lak rnenvedtakan bangral yang sebtnar septrlt yeng dtkchendakl
*lelr Dalan*,. Anrilrir pitltitn{ lrranq lersebut talah pada bahagtan bumbung
b:rngsrll dt nurnfi lttl;rk txrleh rlttltrikrn lxrngs;il rll bau.th brrmbung yang laln. lnt
frcr*ni prr5t dtel:rkk;irr tr:rlndtny;r llunrbuttg ylilW btrl8pts lebth darrpada satu.
Kesrlapiln inr r*lirh menrmbrrlkan ketldakpuasan Tok Dalang dalarn
rrtr,:llv;rnl[tlttk;rrt lrersenrtrlth;ltltrva pacla ntltlilnt itu' FengkaJt.tUgA menghadapl
!rlilsirlitlt r:litl;tnr tttr:ltelirplttkrn ganrbantlt Scbrn:Ir $cslrirtll per$efirb$h$n d{alankan
i;rilrr il:rn seqt lxralltiul. pen\';xrp:tlan rlentil {,1*n Jll{il peffitilp:ln panqgung'
Dt silrrrpln*l ilu nlit!firlftlr b:rha$il Juqa nrenl;rtll 5{rrltu halilngan yang sedlktt
sr:ir;grvilh tttt'rt1c'i:rsktrl lrrntrbtr:ll tlan Jll({r pemi}hgmart nspek penCeritaan dalam
t)cr$*nrb:r511 Wrvi,lnq Kullt. Bahasit !tela1'rr logh;rt Siam dlgr'rnakan hamptr
kt:p;rrl:r sfnlrtil tlrtt;tUtal pencerttaan tlalam pertunJukun waYanq" Dengan inl
pert{kitjt mcn{ttl;rnti setltkit masalah untuk memah:rminva" Dalam waktu
n)elemrtt)rr1l. pel{lclll sedlkit sebanylk dl[antu oleh LrapitnVa {alarn memahAnri
;rl)l \';rtItl tltperk;rtiikltn oleh'ftrk D:tlang"
Olcl kerlnu llrerigttutliilti mastthrlt tckrrikal snw;tktrt pensembahan Wayang
I(rrlil (lladuklln. nlirka {umb:rr piltunfi,-patun{ waYanq tldak dapltt rltlbtokan' inl
rrrelyeblbkan scst Scryambar tersetlrrt terpaksa dltunda beber'apa hart bertkutnya'
"\pabila tlba masanyo untltk sesl ber{$mbar dl rurnah'ltlk Dalang. 
p€ngkajl telalr
tllntt:stikatt rnenttllyar wang pengkeras srbirnylk $'14'50' Bayaran tersebut
ciikaftlkiln seb.Uili penilksras kerana rnengeltiltrkltr patunq-patunil wayi]ng dari
petl kSasnyn. Sekrr;rnyu ttclak rltbayar kecelakaatr rtkun nrenimpa ke atas dlrl
p*r4kail sewrtkttt perJitlanan ptrlang. Wang terscbut rlt{unakan oleh Tok Dalang
1l$rrrk mengadakirn kentlurt bagt menjamu roh dart semangat patung-patung
wiryiln{.
Sunglgr.rhprrn pelbagal m;tsalah terpaksir dlhndapi oleh psn$kaji. natntln
b*ri,rkltir 
"jr.rga kajiar] sert$ hasll yang tak titl:pertinv& ini'
